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P r o e mium. 
JProcesfus chemico-phyjicus mutationis fov-
mae atque mixtionis humorum, nec mo-
mentum quidem interruptus, vitam organicam iri 
gtnere et potissimum organico - animalem confii' 
tuit. Humores nempe e forma flu ido-Jiiliati-
tia (tropfbarfiissige) m vaporo s am, aut iieream 
transeunt; nec rion in concretamj aut soli-
dam, mutantur. Vapor ijle humidus, qui ex 
orifciis vasorum minitnorum quovis ih cavo cor-
poris nojiri exhalatur, caiorici liberi ope humori 
moto inhaerentis, nec non vasorum ipsorum vi, 
formam hanc induisse videtur. Etsi arteriolae 
serosal, quae hoc%fflcio funguntur, tunica muscn-
lari omnino carent, tamen illis incitabilitas cum 
reactione sat memorabili insidet, quae uno altirove 
incitamento facile mirum in modum augentur. 
Secretio vaporis ijlhis mere mechanice procedit, 
cum serum exhalatum qua tale in~ sanguine jam 
exiftit; ideoque paratione zoochemica amplius non 
eget. Qui ubique in eorpore animato occurrit, 
organorum singularium inter se antagonismus, 
et syjlemqti seroso-lymphaticp nondeejl.. Antago-
nismi ope fere omnia vitae phaenomena egrtgie ab-
solvuntur. Extendit musculus hic, contrahit alter 
qualecumque membrum, et ambo invicemactiones 
suas moderantur. Mirabilisinter cwdia.mxet pylp-
rum antagonismus digejlioni primariae in yentri-
culo inservit. Certamen orijicii collique ut.er.i cum 
fundo conceptum foetum per juflum temporis spa-
tium in cayo hiyus or^ani^retinet; antagog^mye 
idem elapfq hpc tempprt partus negotium absqlvit. 
Abducitur sangvis e corde in remotiores cprpo.rfs 
regiones ope arteriarum, in yenis mox, ad Jpnterh 
redux. Talem etiam functionem antagot0if;am 
inter serosa yasa licet pbservare et inter, lympha-
tica. Quem illa in qualiacunque cava dimittunt 
hdlitum aquosum hatc orifciis suis imbibunt, ni 
cavitates jnundehtur. Sed resorptio ijla nullo 
modb processus rmre mechanicu», uti arbitror, 
habendus erit'; humores potTus in vasis lymphati-
cis atlam subeuni 'mixtionem thtmicam, rationt 
proportinis-partium iHos conjiituentium, quam qui 
in itrteriolis seroifo^vehuntur. Tempore antiquiori 
syjlimatis seroso-lymphdtici notitia jujlb nimis ne-
gfacta^ace^dt. ~ Mijtdriam hujus rei literariam in-
ter aiios graphtce ijitiiher *) nobfscum commu-
niciavitl Sed recehiiori aevo rei gravitatem sentien-
tes curatiori et ih3\fessb Jludio^eam idm andtd-
mico et physiBlo^iio^ qham pdthologico respeciit 
coluere vtii ceteberriihi Cruikshank * j , Mas-
cdgni c ) , ' Assalini <I) , Soemmering e), 
et praeceptor summeveherandus Is enflamm f) 
a) De Lymphaticor tyjlemat. ' Disf. Hal. J787-
b) Anatomy of the absorb. vesscls. London 1786. 
c) Vatarum lymfhaticor^ hijidr. Sien. 1787. 
. d) V*rt.&>. d.JCrankh*tt. <L lymphiSyJl. Dretd. 179«. 
e) De morb. vasor. lymphaticor. Traject. i7j)5> 
j).(JH. F.) Diss. de absorption. morbos. Erlang. 179». 
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cum JTatre 8), ut aiios tacend6tpraeteream, qui 
non minus hac.de re bene rrteriti jure habentur. 
Grave.profecto et multifarinm eji qfficium, 
quo syjiema serqso — iymphaticum in cqrppre 
qnimantium fungitur.. Etenim. non solum ad mu-
tationem mixtionis humorum multum facit, cum 
yasa sic dicta secernentia, et exhaiantiaserosorum 
sub familiu militant et lyrnjhatica, sivt resorben-
tia , i\quores chyiosos mattriamque heterogeneam 
ex dere absarptam sangvini advehunt; sed, ni 
fallor, qrteriolae terosa* etiqm qxygeniumsang-
vini inhaerens secernunt. Mepentina humorum 
seroso • iymphaticorum in morbis quibusdqm aci-
datio huic opinioni arridet. In affectionibus 
cutaneis, quae vasorum txhqlantium syjfemq.po-
iissimum yellicant v. c. in nonnuliis febribus ex-
anthematicis, vaporacidus sentitur. Qiti in pujlu-
lis herpeticis scqtet, humor, sapore acido gau-
det. Ichor cancrosus, acido mordenti Jiipatur. 
Jtjujut rei experientiam casu fecit praeceptor vene-
g) Ch. F. Istnflamm Diss. de absorpt. san, Ert. 1791. 
randuStrcL Balk..,Inquinaverat' nempc digitum, 
mammaram cancrum scrutando tangens , . ichore, 
ejflutntt aquoso. ,Actrrime, de morbi fiatu cogi-
tans eundtm digitum labiis involuntarit admoverat. 
In ipso hoc momtnto., saporem aeidi conctntrqti 
cum-dplqrt pungtnti.sptbitaneo in radict linguae, 
Me.nsu.Afio simillimo+.,qui t.proc,tssu Galvqnico pro-
dit,. sentiebat. Sapor yero ifit non pofi paululum 
tanporia, spontt, tvonujt, s.ed fam dii^ duravit, do-
nec solutiont ,aquo$a,.Kali veg^tabilis os itetatis 
vicibus eluebatur., Objici Jorsan posstt , extmpia 
in auxilium sententiat meae allata, nil de officio 
s^tmafis .serosi jihytfylQjgifo piqbar^, cum u/Za 
sinf jtaceptipne t fiatu pathologico petita patent. 
Sed analysis chemica liquoris amnii a viris 
in artt ,d,ocimafiica,scimtiisque physicis versatissi-
mit,. ,CL, i i o n i y a ,tt„ Y,ququtlin . Jnfiituta, 
opinionem hanc tgregit Jtrmantt Ptyenomtnq ana-
fyshx ifiamxonc&mxtaigiapartijn«cidX.literl, par-
h) I. Herhtl Archiy f. d. thierisch chtm, i, Bd. i. 5/. 
S. S Q . 
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timKali literi praesentiam mamfeftare videbantxtf. 
Cum veYd uho eoiemqueierhpore dmhi ih eodem 
Hquore, dbsquermitatiohe in sa^neutfaih,\d'exiflere 
hesciuht, cohtradiclionem- orhhem pericuti hitjus 
autores i6 dtrfmehdi bperamhavdrunt. ut tnddo 
"vom^ridahi: l, ias°SchadfwasserverhaJte sich ge-
„rade »6; dts wenn eine Stiiire dafih zugigin sey.tc 
Sivefo:pommUs, seruiitoS^gJBMo JftSHM^flfcelfr 
vittm, ptianomena anteditta fdaii negotio ionci-
liare poisimus. Oxygehiiim\ nempe hoh diidiim 
cdmpletumigiiurquk 'te^M\'^mic9rvni'expiH efl; 
quae acidis impirahi. Wa* iJriiMiam Hcidb^rWri'ba'-
sin conftituiti quare, ubi acidi phaenbmena appd< 
fearit,' matiriei iUius praesentia nullo mbdo erit 
neganda.' Hfpthidrii ntiae qiiidem Beiium ihdiedfe 
videntuf arialysiS 'eheMcatKumdrUr hydrop^ictl 'fuas 
Cl. FOufcroy «') et van Mons ky nobisctihi 
comniudicaruhf. Ex ijto nimirum examin£:eltites-
cit, dbservaid phainomena magis domihfirhi Kaii, 
0 Horkelhc. l . Sd. 2. Heft. S. 947- ff '' y 
k) Reil Arehivf. d. Physiol. II. Bd. l Hft.S^m ff. 
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qiiate ilcftli Itto&t'-- auroxygenH. •probattti Monen-
dum vero hic erit: • • '•; 
• I. Oxygehmmvin imsit. sero^is ^sis sub< forma 
ga'sis continerir q-uiwcUm caloriep nup-
i mu- et per hoc connubium in forimmi antt-m 
?"•• dfrtammutiitum^itf Gds ifiud avalat; simulac 
'
l
 hmji&r,' ird»ti> ser<iga> Hm%tt tab formaexitw-
rusi in tava quuevU.ifftnuSynon.flatimu 
-«-••.' sffi&nm IjmplMtic&mkmtiimv.t-,u,:,«c^ ... , 
:JL- F6 tftirbftpst' gonten&^fhcydatiotfsm M-
moriS hydtopict tdusammssv- Coahsccntiae md-
a
 ierM'iilbumfA6sat ih' hoic,humon dppdxentis. 
•Hh:':' &km&*hy&tip1di»'4ib0e<liv^ 
*ii*mreW"^IlympHatoit'-&t*ulum normaiem 
- absoivitt PHor himiram, ontnis moius nunc 
^ - exptrs, teitldn#rnixiioni% cntmicat mki mat» 
' tufiWMstttyyfotU*imiiM cmhealoriei tpmt* 
evdMi dcdd^ih" chemia eorporitvividi.cmis-
'sime-muhtitn operdmis^hie^omntho-Actstat, 
aut tatttimt legibus ahorgkWmoderaiur., 
IV. Ex .humoris hydropici txamine, simuldc 
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t ' modo tffusut sit, injlituto, ctrthra de mixtione 
ejus data colligere licebit. ,-,J ... 
Adtunt unicuique organo Jiimuli, quibua- tncitabi-
litas ejui sana aut morbosa prae aliis agitatur. 
J.n syjiemate sanguiftro sangvis calidus sparta hac 
fungitur; in iymphatK» autem, ut mihi videtur, 
oxygenium munut iflud obit. Qmnia. enim inter 
fharmaca, qua* ac^mm ^goQmrutn-JympiuUico-
rum potissimum Jiimuiant, metaila oxydata, qui-
hut, docentt chemia, oxygenium Ipvittrmodo,ad-
ka*rttyloaw%fer*iprimum*ibivindieant. 
Auxilium, qaod glundulu atquer «atit lympha-
ticis objlruclis ftrt Galvanismus, aut electricitas, 
plerique eam propttr causam apparere credidimus, 
quod inckamento ijio.virtt vitales valide exciten-
tur. Libtnter huic opinioni calculum mtum ad-
jicio y sed penitius indagare juvabit, nonne potiut 
mtdiate tffectusprodjucatur. Patet nimirum, electri-
citatt.potitsimum. Gajvanica humores aquosos de-
componi, ita, ut-gas oxygenkum hucusque in '"'s 
to«**V mtnc liktrwnjjt* Ejus solum opti ut mihi 
\ 
videtur, aucta vasorum it glandularum actio trit 
explicanda, cum oxygenium Jlimulus ejl, huic sy-
Jlemati consvetus tt amicus. Eximiat virtutts, 
quibus electricitas tam communis, quam Galvanica, 
in nervorum resolutionibus tt hemiplegia candet, 
forsan etiam unict tx ptocessu jam"dicto analytico 
proficiscuntur. Persuasum tnim^mt habeo, in 
ajfectionum nervosarutn, tam febrilium, quam 
chronicarum-, aetiologia accurdtiaS induganda, nU-
tritionem hervorum ptr.vasa vaginas nerveas pene-
trantia nimis tsse neglectam. $unt autem yasa 
haec partim serosa, partim lymphatka. Gas oxy-
gehicum, Ojpt Gahrahismidpplicati"tiiiefqtum'}"ior-
pida ntrvorum vasa fiimulat,. ut viviora nutritionis 
officio fungantur, sicque stnsirn resolutio cesset et 
gensibilitatis prineipium otganis hisce refiltuatui, 
quod, ni fatlor, potissimum inrnQterie quadam ga-
siformi, e vasonpm ramulis, minimis evaporante, 
consistau 
I I 
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A n i r a a d v e r s i o n e s ln a e t i o l o -
giam hydropis . 
Pauca haec de syftemate seroso — lymphatico 
praefari ex re fore» ^utaTiv ^qoeniain wwlitw fea 
illuftrare possint, quae de Hydrope cum lecto-
ribus communicare decrevi. Aequus rerum cen-
sor Vix exspectabit, me in monographia hujus 
mWMvettaH ^ l l e , (Jha^ omhibus ; ex numeris 
ahsoluta esset. Juafcprem hunt ^ r U w ingratum, 
cum compilationes laurea aegre modo ornantur, 
partim vires meas longe superantem exiftimavi; 
partim deniijue', ldrtgum temporis spatium in 
illum collocace 4 circunaftantiae negabant, Acci-
dit nempe ^tenui^^hucusque fortuna.ducto, ut 
casu felici munus,medici peculiaris mihi oblatum 
sit, sub ea qui<fem conditione, ne ultra mensis 
hujus finem illud dbire negligerem. . Sufficiant 
haec, indulgentes mihi judices parare, si frag-
menta solum nonnulla de morbo, diro colligere 
nonnidlaque dubia illum spectantia examini sub-
mittere periclitatus siim. 
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Cdusam hydropis generahm semper; jn debili-
tq%t indirecta aut directa, tam Organismum totum, 
quam syffema potissimum, seroso - lymphaticum 
infeftante qua.erendam esse, in eo fere omnes 
conveniunt, qui in aetiologiam hujus J£orhi in-
quaesiyerunt; v. g. Monro '). Mezler m), Mill-
mann "),JLangguth «>.), Horn p), Richter 9) de-
nique Pop r ) , ut piures ticendo praeleream. 
Lymphatica vasa s. resorhentia, actione s.ua im-
minuta ad h y d r o p i 6 gtnesin immediate xonferre, 
de ep plerisqjue lis non araplius sub judice pen-
dere yidetur., Haec vaaa. solummodo accuaan-
tur, liberatis serosis. , Attamen absorptionis ne-
gotium viribus vitae vix eget, cum forsan sola 
lege mechanico - physica adhaesionis et attracti-
onis regitur *) ,
 : , ,..,!.<•.., i :., .,.••/:; t . , . » • : : 
Qu«d praeclare efifm jn,d« elucescit, ut non 
modo fubuU capiUares et spatia angufliora pa-
•'./); Abhandl. von der Wassersuctt und ihr. Gattung. 
Leipzi 1777» 
n) Animadversiones de natur. hydrop. Lond. et Vien. 1779. 
o) Diss. de hydrope. Viteberg .178». : . f j 
p) Beitrag.z. medicimschvKJinik. Il.fld. Bttmischw.ijSo. 
q) Medicin. und ctiirurg. Beniecki L Bdi: Gwtr. 1793. 
r) A. Rdschlaub Magai. d. Hej&und. I, Bd. 3. St. 
s) de la Lpnde. Dissert. tttr la cause de 1'elevats. des 
liqueurs dans 1. tub. capillair. a Paris 1770. 
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rietibus circutnscripta, quae iri corporibus anor-_ 
gicis exftant, humores in cavis sufo ^ adscendere: 
jubeant, sed poft mortem etiam vasorom resor-
bentrrim vis pet aliquod tdmporis remarieat, u,ti 
quisque convictum se habere poteft, cui e*pe-
rimenta quaedam inftituere placeret. Gl. Pop 
quidem ' ) vssa «rerbsasic ut absbrbentia debili-
tafe relativa in hydrope semper ftipari docet, 
hocque eo demonftrare cupit, ut irl cavo thora-
cis e f pericardt* iHo«im, qnl ; ^ r l » o ^ r ^ i t o 
jugulati sunt, plus liquoris inveriiifetur, quam 
in iis, qui repentine nroriebantur. Dubito autem, 
ari res semper ita se habeaty cuffl- tbt sectioni-
ttus""' ^ 1 ^ » ' Uahe legenv ebnfirmatam videre 
mihi nori xoa&jgjte bTi$eih -detanf,*} irjitf hydrop es 
natura sua hyperfttienicos observasse amrmant. " 
Primus jam Serapion (Jahiah, Ebn. Serapion), 
gaeculo noho ineunte clirds, nonntilia de hydtopt 
inflammatptio nobwcum communica vit « ) ; Stoll*), 
Morgagni *) et in observandis morbb cJ» Jrrank y) 
hydropis acuti inflammatorii mentioriem uberrime 
t) 1. c. pag.'488 — *>• • ' 
u) Oper. therapeirt. Tibr. XII. 
f) Rat. medend. Part. VIL 
x) De tedib. ct caus. moTb. epiftol. L. ' • 
i) De curand. hortiin, morb. epitoni, Libr. 1T, \. i i6 . 
M * t j 1 » * j - ' 1 7 9 1 . ' • •"' 
fecefuriV" Contieit denique praeceptorl dignissi-
niby-13afy ut a b e o ielata^refferam, sola metho-
do dic dicta arttiphiogiftica hydropi mederi, qui 
purgante mediciha et diuretica antea propinata 
eatenus pervtaetftt, ut transitum in enteritidem 
iam mmaTteflirv ' 
'lifc^at-tironi, quae de genesi hujus morbi 
»iXplicanda illi.arrident, paucis lineis hac ucca-
sione examini censorum ofFerre. 
Causa nimirum efficiens proxima hydropis 
ih e o ' versari toihi videtur — ut aucta, sit vaso-
turh exhaldntiurh functh, syfttmatt absorUnti mr-
maU modo gradu agentt, mdla auttm ratione valde 
fmminuio. 
Sequentia opinionem hanc ad verisimilitatis 
gradum altiorem perducere foi-saa valeant. 
I . Axiomaexlfatnrmiffimuin' «t genuina expe-
rientijt Tiie cflmprobatum — qualtmcumque Jli-
muium ' brgdiia " secernentia modice incitantem, 
secretionis negotium augere. Purgantium, 
- diureticOTum » quin imrno vesicantium (quae 
quasi'SttJncialetn et topkam anasarcam pari-
:
 ;unt) effectus hac ihodo lege naturae organicae 
ftiBHita-abflblvahrur. Caih»rralir iiarium aut 
inteftinoKinv' effiuxus idem probat. , 
Dubitare liceat, humoris moti profluvium 
auctum unquam observatum esse, absque aucta 
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vi vasorun*. , Major, efiectua; majprem *em> 
per caussm agno»cit. Vid.etur jjgitur mihi, 
doctrinain de ftuxUbus *ic dicds pawiyis, con-
traidictione absoj-uta premi. Etenim ,si..in illis 
. oftiola vafiOKuwiinininjorym jufto ampjiivtt dila-
tata et diametrum majorem esse penamus
 r haec-
, tamen ad' ftatum morbjMum rectius explican-
dum non s u f S s i u h f c , riisi impulsuiyversus oftiola 
tendentem simuladesse confiteamur, cui haec 
r e B i s t e h c k » ri»a:<f injifpttj&^ •iQwMw/guajsgj im-
puJsum iftum moKetj,iiuaj» Y» ramificationum-
majorum eorundem vasorum ftimulo quodam 
-.. aucta? Qmi>ev porro huraore§ yaporigjijib ioz-x 
ma prodeuntes ope caJorici liberi, jipcente 
doctriria phyfMearyife;fojre»Mgty^^ in 
vaporosam transeunt. Caloricum vasqrum artt-
riosorum mivimorum activitate. potissi-
mum tvolvi ex pkysiologicis .cpnftat^J. Cum 
vero iri hydro4pe,,a»Jin, .-^ujarf,..-aain' 
eirigulari 4uoda^j«ajro^.{ftU»j5rft; spa.f40yt$xjftat, 
idem eft, serum, sempervapqris -subjqrma exha-
latur et pojihaeo roOido d*m.v»m
 f si .caloricum 
avolat, hutnoris Jbydropiei; fpjapa^, gpissiorem 
. induit, quis eft, quin, vasorum exhalantium. de-
bilitatem causam morbi noftri iure poni, negat? 
2 ) F. Hildebrandt Lehrbuch deif Physiblog. §. 53o. 
Erlang. I 7 9 9 . ' : • - . . . ' 
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I I . Omnes fere causae hydropigenae remotiores 
incitamenti injiar agunt. X.iceat frequentissima-
rum catalogum repetere. Sanguinis profluvia 
normalia, aut ea, quae natura non aegre fere-
bat, repentine suppressa; ischuria renalis; in-
terrupta cutis spiratio universalis, vel topica; 
arthritis retrogressa, aut anomala; rheumatis-
mus; morbi febriies exanthematicae refrigerio 
in iladio desquammationis turbati, inter quos 
scarlatina et purpura potissimum eminentf. 
potuum spirituosorum abusus ; syphilis ; sca-
bies;herpe9; impeditus humorum per aliquot or-
gana aut vasa majora circulus. Jure dubito, fore 
plerosque e medicorum ingeniosorum numero, 
qui mecum non conveniunt, causas hucusque 
allatas Jiimuli sparta in syftema arteriosum fun-
gi. Mirum enim exftat, tam ope circuli hu-
morum, quanr consensus, inter organa incita-
bilia commercium. Mediante ftimulo ifto 
vasorum exhalantium actio notabilis auge-
tur, partim cum immediate tunicae illorum 
irritabiles punguntur, partim cum ramis majo^ 
ribus vellicatis vehementior ad arteriolas se-
rowas impulsi» machinatur, evaporationem 
auctam gignens. Cum vero plerumque eodem 
tempore peripheria externa spasmo conftringi-
tur, 6piratio per vasa cutanea cessat et omnis 
* *. 
' impe tuB eas versus ramificatibnes tehdit, quibus 
cava interna, aut tela cellulosa humectantur. 
Pari ratione etiam circulatio libera in qubVis 
organo impedita morbo noftro ahsam praetiet, 
dum majori scilicet Vi ad ea repellitur vasa, 
quae melius patent et fortiter eorum fihes 5n-
trat, q U o r u m reacthrie nunc caloricum c o p i o -
sius evolvitur et cum humore nuptum Vapor i s 
inftarperoftia avolat, uhi, cum major vaporis 
hujus copia sit, quam ab venis lymphatiei* fta-
tim resorberi posset, in f o r m a m ftillatitiam re-
dit et cavernas inundat. 8i medicum tironem 
juvat, noviorem theoriam autoritate prbcerum 
suffulsisse, .opinioni meae — caiisas fefe om-
nes hydropigenas Jlimuti injiar agete -— v k *n-
nuit, magni in arte nbminis a). JLiceai hfeic 
Richteri ipsissimis verbis uti: „ In den ge-
„ wbhnlichem Fallen scheint Schyvdche des Kdr-
,,pers, vorzuglich des lymphatischen Syftems, 
„blos die prddisponirende, » n d e i a widefcttaWir-
„licher Reiz, welcher dergeftalt auf das lym-
„phatische Syftem wirkt, dafs er die Circafla-
„tion , Secretionen und Excretionen d i eSe r 
„Feuchtigkeiten ftbrt, und dadurch Stokkun-
,igen, Anhaufungen, Ergiessuhgen verursacht, 
a) A. G. UicAtt." mediciniseh. u. chirurg. Bemlrkung. 
Goetting, »793. 
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n4h hdufgjie causa. procatafctica der WasBer-
„»ucht m seyn, u. 8. ,w.*c Nec Cl. Boeck-
. mann 4) , haesitat» nimiam Sjjiematis lymphatici 
energiam inter causas memorarej quae hydro-
pis genesi favent. 
I I I . Hyd$op«m mtitricuhrupt cerebri semper Jia-
tua hyperjlhmicus anfecedit. 
Cl. Ludtvig c ) , Qui» V ) , Girtanner t) alii-
que in eo conveniunt, ut prctdromum hunc 
inter characteres morhi atrocioris essentiales 
nunaerent. Cpmmunicavit mecum cl. Bal\, 
praeceptor benevqlua». M rejpetita pbtervatione 
edoctum esse, ut, dissectis hoc morbo iugu-
• latis infantibus, eo major copia seri hydropici 
in ventriculis exifteret, quo vegetiora incita-
tionis morbosae hyperfthenicae sympjtoraata ad 
ipsum mortis jnoraenturo tttque: pexsevera-
bant. Cutn vere , - u t nuUa poft obitum am» 
plius in cava corporfs exhalatio exiftat, in 
aprico eft, sequitur, undas hasee, dum aeger 
adhue viveret et ftattis incitationia hyperfthe-
ricae duraret, esse effusas. Qhjiciet forsan 
6) Dissert. de Hydrop. et vasor. lymphatic. jrritabili-
tat. Erlang. i8oo. • 
c) Diss, de hydrop. cerebr. Lips. »774. 
d) On the Dropsy of the Brain. I.ond. 1790. 
e) Abhandl. iib. d, Krankheiten d. Kmder. Berl. {794. 
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quisque, hyperfthenianr non causam, sed se-
quelam esse humoris extravasati. Liceat vero, 
sequentibus argumentis opinionem hanc pror-
sus refutare. 
w 
a) Aqua ventriculbrum hydropica recens effusa 
mitissimi liquidi characterem fert, omni acri-
monia chemica expers habetur, ideoque fti-
muli eo in gradu mordentis, ut talem inci-
tationem incendere valeat, qualem morbus 
ifte offert, munus obire nescit. 
b) Sola pressione mechanica phaenomena qui-
dem ftuporis et lethargi, non vero sympto-
mata incitationis vividissimae apparent; quod 
sanguis in cerebro efiusus dissolutus, quixf 
imo cerebrl suppuratio, quibus humoribus, 
lympha serosa multo acrioribus, medulia ve-
hementius afiici deberet, sat illuftrant 
c) Status hyperfthenicus gradu multo vegetior 
in prirao- morbi ftadio apparet, > in quo fa-
cultas • caput cum agiliute movendi, et tot 
alia phaenomena , absentiam inundationis 
ventriculorum admodum praeclare teftantur. 
d) Nec minus convincimur, quovis ftatu hy-
perfthenico iymphae effusionem produci. 
H o c omni inflammatione inteftinorum topica 
mire probatur et hic quidem non exsudatio 
phlogosin, sedhaec iilam semper antecedit. 
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Lympha, quae superficiem partls affectae 
mad«t, a serp hydropicot ratione mixtionis 
modo differt, ita, ut prior materie fibrosa di-
vitior sit, hoc vero aquosis partibus abundet. 
I V . Denique etiam praeceptori iam laudato ob-
• servatiohem debeo , aquarum collectionem in 
hfdrope chronico ratione quantitatis multo magis 
• in eomorbi Jladio excellere, cum vegetior adhuc 
• aeger se habet, proportioht imminuta vtro pro-
gredi, quo longior morbus jam imperat. Lan-
guescunt in dies vires, iiscum humorum mo-
tus, et sic minuitur vaporis eihalandi quanti-
jas. Ouare verb humoriii hydrbpici iam effusi 
copia hoc in ftadio non decrescit, cum exha-
lantium vasorum functio, ratione gradus, va-
• sorum absorbentium functicmi nutic inelius jte-
spdndeaf, qutri ix&6 feac IfliMsujtejret P Verum 
qurdem elt , copia aquarufn augmenti plus, 
quam decrementi, capere vldetur, qUodtheo-
riae meae conciliari posse primo intuito per-
- quam difficile videatur. Si autem perpendea-
mus venas sic • dictas absoxbentes non pares 
e s s e liquorem imbibendi, qui formam vaporo-
sam exuit, in ftillatitiam nunc abiturus; si quasi 
mucilaginosae consiftentiae memores simus, 
quam aqua, qua cavitas hydropica turget, 
ftagnatione sibi paravit; quis eft, quin conce-
%2 
dat, opinionem meam a verisimilitate toto coe-
lo non abhorrere. A n ex paucis hisce in hy-
dropis] aetiologiam generalem prolati» praxis 
medica utilitatis aliquid capere posset, si acu-
tioris ingenii censura non plane indigna habe-
rentur, sique aucta et emendata ab illo prodi-
rent, arbitrio judicis aequi ac in arte versatis-
Bimi relictum esse libenter fateor. . Nuperri-
mae grayis rei medicae exiftimator, cl. Len-
tin f) JJHgitalim, purpuream, in mortua hydro-
picis Uli exoptatam, his ex causis mire com-
mendavit: Sie vermindere die Zahi ier Pu\s-
vschldgex vermehre auf der andern Seite die 
QsciUation- der Saugadern urid halte den 
w Krampf ab, u. s. w." Haecevidenter pro-
bant, senem experientissimum convictum esse, 
quanti aucta vasorum arteriosorum vis ad ge-
nesin hydropis faciat. Caeterum ex sexcentig 
ohservationibua practici» canftat, pharmaca ta-
Ua, quae mitiori modo ftimulo agunt,, mede-
lae hydropis multo magis adfuisse, quam quae 
hfUmorum motum exaeftuant. 
f) Beitrage zur ausiib. A. W . III. Bd. Leipz, 18O4. 
T H E S E S. 
I . 
Hydropes, etsi plerique naturam afthenicam 
induunt, tamen et hyperfthenica interdum no-
tantur. 
I I . 
Paracenthesis in hydrope saepius applicanda 
•esset, quam aevo recentiori solet adminiftrari. 
I I I . 
Axioma, potum largiorem hydropicis recu-
•andum eise, jure vituperatur. 
I V . 
Aer purus et oxygenio dives non omnibus 
convenit morhis. 
V . 
Ligaturam arteriae laesae obturationi, quam 
„Tamponade" vocant, praefero. 
V I . 
Solutionem placentae non semper, nec ni-
mis diu, naturae solius viribus committendam 
esse censeo. 
•
 V I 1
' 
K cibo potuque calido ii , qui afthenicis 
morbis corripiuntur, mulrum utiiitatis capiunt. 
